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, S U M A R t O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
hilen autorizando la circulación de sellois de Co-
rreos de 30 y 50 céntimos pa ra el franqueo de la 
correspondsncia de las características que se in-
dican.—PágLiia 2046. 
ira separando del cargo de Administrador de Lo-tterias de Brlviesca a D, Evencio Sarralde Trespa-derne.—Página 2046. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
tusos.—Orden confiilendo empleo de Teniéñite de 
üifantería a los Alféreces D. Conrado Bernal Gar-
lía y otro,—Página 2046. 
la id. provisloinal a los id. D. Rafael Yáñez y 
otros.—Página 2Ó47. 
•ra id. Alférez a los Brigadas de Iníanteria don 
Cándido Sar,. íosé Chicñario y otro.—Página 2047. 
gia id. Teniente die Artillería' al Alférez D. Jesús 
arrazábal Zubí¿arreta.—Página 2047; 
tra id. id. provisional id. al • id. D. Adolfo Bueso 
bchausti.—Página 2047. 
p id. id. a los id. d! Eugenio Palomino Santia-
leo y otro.—Página 2047. 
ira id. id. de Ingenieros al id. D. Mauricio Dam-
'orena Albizu.—Página 2047. 
ía id. id. a los id. Médicos D. José González Sal-
ado y otros.—Páginas 2047 y 2048. 
¡•a i4 Sargento a los Cabos D. Hilario Gómez 
óm€z y otro.—Página 2048. 
a id. Farmacéutico 2.° a los teroreos D. José 
fa'asate y otros.—Página 2048. 
:iis.-.0rd8n disponiendo cese en el empleo de Té-
jente provisional de Infanter ía D. Saturio Be-
í^ ya Rico.—Página 2048. 
^^  Id. D, Ascensión Manso Alvarez.—Página 2048. 
^^ Roja del Mérito Militar.—Orden concediendo 
'^•a condecoración a la señora doña Lucía. Irene 
É
banos y Fernández -de Villavicencio y otra.—Pá-
na 2048. ' 
I a la señcrita Antonia Martin Ortiz.—Pá-, "-a 2048. 
CaDV Orden confiriendo empleo de 
^^pitan hcncrarlo de Artillería a D. Juan José 
¿ M R .Remonte e Iturrioz.—Página 2048. 
a . '^ .•S'sda honorario de Ingeniercs a D. Jai-
' '^'^iitia Aauirre y. o t ro . -Página 2048. ' 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejeixier em-
pleo superior a los Oficiales de Caballería doni 
Francisco Sánchez del Pozo y otros.—Página 2043. 
Ofícialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo de Alférez de Complemento 
de Caballería a los Brigadas D. José María Sán-< 
chez Mólini y otros.—Página 2049. 
Otra id. id. de Ingenieros a los Brigadas D. José 
Antonio Andrés Junquera y otros.-Página 2049. 
(Pase a otras Armas).—Orden disponiendo la ba ja 
en el Ai-ma -de Infantería y alta en la de Com- ' 
plemento de Sanidad Militar como Teniente Mé-
dico de D. Luis García-Escudero Alcarraz.—Pági-, 
na 2049. 
Reingreso en la situación de actividad. — Ordeií 
disponiendo que el Alférez de Infantería retiradíi 
D. Emiliano Prada Fernández, fallecido en acción ^ 
de guerra, se considere reingresado en la situa-
ción de actividad y ascendido al empleo de Ca-
pitán.—Página 2049. 
Sitnaciones.—Orden disponiendo pase a la situación 
de "Al Servicio de otros Ministerios", el Capitán 
de Ingenieros D. Roque Adrada Fernández.—Pá-
' gina 2049. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
CURSOS—Orden convocando un curso para .habí-, 
litación de Ajustadores provisionales en los Par-i 
ques de Artillería de Sevilla, Burgos, Valladolid, 
Ceuta, Melilla y La Coruña.—Página 2049. 
Otra id. id. id. Armeros provisionales en los Parquea 
de Artillería de Sevilla, Burgos, Valladolid. La Co-
ruña, Ceüta y Melilla.—Página 2049. 
Asimilaciones.—Orden disponiendo cese en la asi-
milación y destino el Farmacéutico 3.° D. José 
Romero Martínez.-Páginas 2049 y 2050. 
Baja.—Orden disponiendo cause baja en el Ejército 
el Capellán D. Tomás Fernández Rega.—Pági-y 
na 2050. . . 
^Destinos.—Orden asignando destino al Capitán 
Ingenieros D. Pedro de Rueda Ureta.—Página 2050/ . 
Otra id. a los Oficiales de Veterinaria' D. José Her-
nando Pérez y otros.-Página 2050. 
Otra id. al Brigada de Veterinaria D. Isidoro Fer» 
nández Chillón.—Página 205C. • •» 
Otra id. al Capitán de Complemento de Artillen»^ 
D. Jesús Les Santos Garayalde y otro.—Pag. 2050. 
Otra id. al Teniente de CompHmento de Artillería 
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o t r a id. ,al Oficial 2 ° del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares D. Juan Bravo Troyano y otro.—Página 2050. 
Otra id. id. al Capitán de Infantería D. Manuel Cas-
tellón Mac-Mahón y otros.—Página 2050. 
Reemplazo por. enfermo.—Orden disponiendo pase 
a situación de reemplazo, por enfermo el Alférez 
D. Gregorio Pinilla Turiño.—Página 2050. 
Reserva.—Orden disponiendo pase a situación dfi 
.. reserva el Comandante 'de Infantería D. Buena-
ventura Alegría EzCurra.—Páginas 2050 y 2051. 
SUBSECRETARIA DE MARINA -
Ascensos.—Orden ascendiendo a Oficial 1.° de.lá Re-
serva Navad al 2.°, honorario, D. Enilque Federi-
co Ribalta.—Página 2051. 
Nombramientos.—Orden nombrando Ayudante per-
sonal del Excmo. Sr. Subsecretario al Oficial 1.°, 
asimilado, de la Reserva Naval D. Enrique Fede-
rico Ribalta.—Página 2051. 
Reserva Naval.—Orden concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de. la Mai'ina Mercante 
D. José Pino Sáez.^Página 2051. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un curso paTa Alfé-
\ reces provisionales de Infantería.—Página 2051. 
id . id. para Sargentos provisionales^—Páginas 2051 
y 2052, 
Id.'id. para Tenientes provisionales Auxiliares de Es-
tado Mayor.—Páginas 2052 y 2053. 
Otra id. cursos sucesivos de Tenientes de 
mentó.—Página 2053. 
Destinos.—Destinando a los Oficiales de Caballt. 
D. Rogelio Ochoá Ruiz Capilla y otros.—Págir'l 
2053 y 2054. 
Id. a los Jefes, Oficiales y Suboficiales D. Jorge ( 
Caballero y o-tros.—Páginas 2054 a 205G. 
Id. a los id. D. Antonio Ibarrá Montis y otros,-K.| 
ginas 2056 a 2058. 
Id. 'a los Suboficiales D. 'Vicente Vila Estelles yotii 
Página.-2058. 
Id. al Jefe 'y Oficiales de Artillería D. Juan Gari¡si| 
Nogyés y otros.—Páginas 2058 y 2059. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de Justicia.—.ta 
ciando a concurso de traslación, entre Secrstarisl 
de categoría de término, las Secretarias de 1 
Juzgados que indica.—^Página 2059. 
Otra ídem ídem.—Página 2059. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría. — Resolvieá| 
• confirmar la readmisión en sus re.^pectivos sera' 
cios al persoñal adscrito a los- de Canservacióajj 
V Obra Nueva que cita.—Páginas 2059 y 2060. 
INTERIOR.—Servicio Nacional de Sanidad.—Abriíi 
do concurso entre todos los Médicos aprobadost 
la Convocatoria' de Oposiciones del Cuerpo ' 
Asistencia Pública Domiciliaria de fecha 26 de« 
túbre de 1935.—Página 2060.-
ANUNCIOS OFICIALES.—Comité de Moneda BJ 
ti-anjera.—Página 2060. 
GOBIERNO DE LA NACION 
te':.' 
MINISTERIO DE HACIENDiA 
ORDENES 
limo. Sr.: Llevada a cabo la to-
tal estampación de la ^misión au-
torizada por Orden de fecha 20 
de junio último, de timbres de Co-
rreos, impresos en forma de blo-
ques, numerados correlativamen-
te, Y coii las siguientes viñetas: 
Efigie de clon Jua'n de Austria, 
en granate y en negro, con un va-
lor facial de 30 céntimos, y Bata-
lla de Lepanto. en azul y verde, 
con un valor facial de 50 cénti-
mos, 
. Este Ministerio ~ se Ka servido 
disponer que, a partir del dia 15 
del próximo mes de noviembre, y 
hasta 31 de diciembre del año en 
curso, pueda ser franqueada la co-
rrespondeícla con los timbres de 
la referida emisión, recogiéndose 
inutilizándose el sobrante que 
^ e d a quedar de la misma, una 
vez transcurrida la fecha última-
L^fltfe c i t í t i a ^ 
í D í o s guarde a V. I, muchos 
años. 
Burgos, 25 de octubre dé 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional -de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Por hallarse compren-
dido en el articulo primero del 
Decreto Ley-de 5 de diciembre ,de 
1936,.este Ministerio, ha tenido a 
bien acordar la separación del car-
go de Administrador de Loterías 
en Briviesca, de don Evencio Sa-
rralde Trespaderne. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios, 




En virtud de lo dispuesto Pj 
S. E el Generalisimo de los «y 
citos Nacionales, y con arregWL 
lo q u e p r e s c r i b e la O r d e n de U J 
diciembre último (B.O num.f l 
se ratifica d ascenso <".! empP J 
Alférez que se les c o n c e d i ó » 
comprendidos en el D e c r e t o nu ] 
ro 50 Y por reunir jas condiw i 
que señala la Ley de 4 de « j 
de 1934' CG L. núm. b^), « ™ 
clara aptos para el ascensM.^  
-confiere el empleo de Temen^j j, 
an t ig i i edadde lSdeagos todey 
a los Alféreces de In r^ ite a» 
Conrado Bernal García V don 
dalecio Sánchez González. 
Caía de Recluta, núm. -V ^ I 
Legión, respectivamente. 
Burgos, 24 de octubre ^ 
III Año Triunfal - E ' V¡ 
Encargado del 
nisterio, ¿uis 
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Por reunir las condiciones' que 
determina la "Orden de "5 de abril 
último fB. O, núm. 532), se as-
' ciende al empleo de Teniente prn-
; visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señal?., a los Alféreces de di-
cha escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Rafael Yáñez. Barnuevo de 
la Aceña, con antigüedad de L2 de 
julio de 1937. 
Don Antonio Vázquez Blanco, 
con Ídem de 5 de agosto de idem. 
Don Adolfo Trohan Diaz, con 
ídem de 3 de agosto de idem. 
i Don Vicente Murillo Añoz, cün 
idra de 22 de sepíiembre de ideni. 
Don José Colomer Reyner, con 
•idem de 4 de enero.de 1938. 
í Don. An^el Ruiz Trujillo, con 
ídem de 22 de febrero de ídem. 
Don Camilo Labrador Alvarez, 
con idem dé ídem. 
• Don Lázaro iMartínez Zaldívar, 
con ídem de ídem. 
: Don Alberto Alvarez de Soto-
mayor Priego, con ídem de idem. 
Don Antonio Madrigal Gutic-
; rrez, con ídem de ídem. . 
Don Rafael Rivero- González, 
cor ídem de ídem. 
Don Francisco Espinosa Cabe-
•I 22, con idem de 26 de febrero de 
! ídem. 
Don. José Aparicio Anaricio, 
con Idem de. ídem. 
Don Fernando P íaz Quintana, 
con Idem de 10 dé abril de ídem. 
Don José Ojedr, del Rincón, con 
laem de ídem. 
Don Baldomero García Lóoe-, 
con idem de 22 de mayo de ídem. 
idem'deTSm 
Don Gregorio Mangláno Mon-
con ídem de idem. 
Uon Esteban Serradi-
con ídem de idem. 
i - t e i S ™ " 
Don Ruperto Lanadazurí Pine-
do. con ídem de í,dem. 
.Don Ricardo Santandreu Fer-
nández, con ídem de 25 de mayo 
d« idem. 
Don Juan Rodríguez Ruiz, con 
ídem de idem. 
Don Antonio Bravo Dunipe, 
con ídem de idem. 
Don Emilio Alonso To.rtosa, con 
ídem de ídem. 
Don José Regidor Garrote, con 
ídem de ídem. 
Don Severino Pérez Juárez, con 
ídem de idem. . 
Don Enrique Romero Magari-
ño, con ídem de ídem. 
Don Antonio Tellecbea López, 
con ídem de ídem. 
Don Joaquín Chamorro Gutié-
rrez con id. de id. 
Don Ju?<n Astolfi García, con 
id ; de id. 
Don Juan Algar González, con 
ídem de ídem," 
^ E)on Modesto Torremocha Ga-
lán, con ídem, de ídem. 
Don Angel Soto Galises, con 
ídem de ídem. 
Don Miguel Contrera Ferrer, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Valero Hermoso-, 
con Idem de- ídem. 
Don Agustín Carbajo Rufo, con 
ídem de ídem.; 
Don Manuel Pulido Betancor, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
Burgos, 24-de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés ^Cav£.nilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, SÍ confiere el 
empleo de Alférez, con la .anti-
güedad de 20 de marzo de 1957, 
a los Brigadas de Infantería don 
Cándido S.-n José Chicharro y 
don- José Cuello Puertolas, colo-
cándose en el escalafón de su nue-
vo empleo, e l primero, a continua-
ción de don Ricardo Bravo Fon-
seca. y el segundo, a continuación 
de don Danitl Osma García. 
Burgos, 22 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavr/nilles, 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O núm. 532), se ««scien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 24 de abril año actual, 
al Al fé rez 'de dicha escala y .^r-'" 
ma don Jesús Larrazábal Zubiz.v-
rreta, quien continuará en su aci 
tual destino. 
Burgos, 22 de octubre de 1933< 
IH Año T r i u n f a l - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavr'nilles, 
Por haber terminado con apro-» 
vechamiento el curso de amplia-
ción de Segovia, se asciende al 
empleo de Teniente provisionsJ de 
Artillería, con antigüedad de 31' 
de mayo de 1937, al Alférez de 
dicha escala y Arma don Adolío 
Bueso Inchausti. 
Burgos, 22 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El General E n ' 
cargado del Despacho del Minis-* 
terío, Luis Valdés Cavr.nílles. • 
Fo^ reunir las condiciones que 
señala'k> Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 4 de agosto de, 1937 y ^23 
de febrero del año actual, a los 
Alféreces de dicha escala y Arma • 
don Eugenio Pr.lomino Santiago y 
don Luis Nocete Pérez, quienes 
continuarán en sus actuales desti-
nos. ' 
Burgos, 21 de octubre de 193S, 
III Año Triunfal.-^El General En-
cargado del Despacho del Minis" 
terio, Luis Valdés Cav^nilles. 
Por haber terminado con apro-^ 
vechamiento el curso de amplia-
ción verificado en la Escuela Mi-
litar de San Sebastián del 5 de 
julio al 5 de agosto. últimos se 
pro,mueve al empleo de Teniente 
provisional de Ingenieros al Al-
férez provisional de dicha Arma 
don Mauricio Damborena Albizii, 
colocándose entre don Felipe Pé-
rez Somarriba y don Víctor La^ 
rrea Aldecoa. 
Burgos. 21 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-* 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 7 de octubre de. 1937 (B. O. nú-
mero 362), se asciende, en su es-
cala, al empleo de Teniente a los 
Alféreces Médicos asimilados que 
figuran en- la sigu.^nte relación, 
los que continuarán prestando sus 
servicios en los destinos que aa-», 
tualmente desempeñan: . 
D. José Gonzilcz Sakado. 
S í 
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D. Marino Jambina Juan. 
D. Tup^ n Péi>ez Hernández. •• 
D. José Silva Rosón. 
D. Luis Valero González. 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
ÍII Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavr-nilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional a los cabos 
del Grupo de Sanidad Militar de! 
Primer Cuerpo de Ejército don 
Hilario Gómez Gómez y don Jo-
sé Fernández de la Torre. 
Burgos, 21 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavs.nilles. 
Por reunir las condiciones que 
determinr. la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B, O. núm. 408). 
se asciende al empleo de Farma-
céutico segundo asimilado a los 
Farmacéuticos terceros que a con-
tinuación se relacionan, .quienes 
continuarán, en sus actuales des-
tinos: 
D. José Arrasí'te Eizaguirre. • 
D . Pedro Flores Ballesteros. 
D. José Alvarez Alarcón. 
-FTancisco Villar Dosal. 
D. Emilio Velasco de la Fuente. 
D . Adolfo Múgica Balerdi. 
D . Cesidio del Fraile García. 
D. Enrique Aubá Porcada. 
D . Enrique Morales Sánchez-
Guerra. 
D. Domingo d e j a Villa Fernán-
dez de Velasco. 
D . José Antonio Fernández Fito 
D . Emiliano Alonso Ortega. 
D . Angel M a r í a Bizcarrondo 
Echevarría. 
D . Juan. Rafnón Sánchez-Serra-
no Múgica. 
D . Víctor Llórente Balanzate-
D. Isidro Sánchez Rol. 
D . Pedro Muniesa de Latorre. 
D. José Vilanova Piñeiro. 
D. José Gallego Gómez, 
D . José Aznar Ruiz. 
D. Pío Troncoso Martínez. 
D . Luis Oliete Novellas. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
III x\rio Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
í t a 3 a s 
Por haber sido militarizado co-
mo Farmacéutico Civil de Herre-
ra de los Navarros fZaragoza) , ce-
sa en el empleo de Teniente provi-
sional de Infantería don Saturio 
Bedoya Rico. 
Burgos, ,24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Ministerio, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por haber sido militarizado en 
el cargo de Recaudador de Con-
tribuciones dp Zamora, cesa en el 
emoleo de Alférez provisíonál de 
Infantería, para Batallones de 
Guarnición y Orden Público, don 
Ascensión Manso Alvarez. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Áño Tr iunfa l—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luís Valdés Cavanilles. 
Cruz Roja del Mérito M'litar 
Por resolución de 20 del ac-
tual, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ha desig-
nado conceder la Cruz Roja del 
Mérito Militar , a la señora doña 
Lucía Irene Larios y Fernández 
de Víllavicencío (Condesa de Re-
verteráX y a la señorita Pilar Ca-
rrillo de Albornoz, por su labor 
de organización de una-enferme-
ría. nara la Milicia Nacional y por 
su humanitaria e infatigable co-
laboración, de la que son fruto los 
Hospitales-Enfermerías de Villa-
viciosa de Oder.. Sevilla la Nueva, 
Getafe, Villaverde y Seseña entre 
otros, llegando en algunas oca-
siones a cumplir sus deberes aun 
a riesgo de sus propias vidas, co-
mo ocurrió en el mes de julio, en 
los ataques a Brúñete y Villa-
verde. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
IJI Año Triunfal.—El General 
Encargado del Descacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolucón de 20 del ac-
tual, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionlaés, se ha digna-
do conceder la Cruz Roja del Mé-
rito Militar, a la señorita enfer-
mera del Hospital de Víllafranca 
de Córdoba, Antonia Martín Or-
tiz, por su meritoria labor en di-
cho Hospital durante los ataques 
enemigos, desarrollados en aquel 
sector del 19 al 26 de septiembre 
último, en que se mantuvo en el 
pueblo y en su humanitaria labor, 
dedicándose aun en los ratos que 
la cura de heridos le permitía, a 
lavar en el río las ropas del Hos-
pital, negándose a su evacuación, 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Áño Triunfal.—El General 
Encargado del Desnacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condiciones 
que señalan las Ordenes de 20 de 
julio y 8 de agosto último (BO-
LETINES OFICIALES números 
21 y 41), se confiere el empleo de 
Capitán honorario de Artillería, 
para servicios técnicos y por el 
tiempo de duración de la campaña, 
al Ingeniero Industrial don Juan 
José de Diego Somonte e Iturrioz. 
Burgos, 22 de octubre de 1938: 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del 'Descacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se' concede el empleo de 
Brigada honrario de Ingenieros, 
por el tíemiüo de duración de la 
campaña, al encarga¡io de Obras 
del Servicio Militar de Ferrocarri* 
les don Jaime Azpeitia Aguirre, 
V al Celador del mismo Servicio, 
don Ezequiel Bengoa Eguía. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
III Año T r i u n f a l - E l General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nación.'.-
IPS, se habilita p.ara ejercer el em-
pleo inmediato, con arreglo a 
que preceptúa el" Decreto núme-
ro 542 de 25 de agosto de IW 
(B. O. núm. 310), a loS Oficiales 
de Caballería, retirados, que a 
continuación se relacionan, y 
tienen solicitado su reingreso en 
la escala activa. , 
Capitán don Francisco Sánchez 
del Pozo y de E.spaña. , 
Idem don Francisco Coello Ooi" 
coerrotea , j i 
Teniente don Andrés Magdale-
na López. , , 
Alférez don Agustín Alm^-" 
Mínguez. „ 
Burgos, 21 de octubre de 
III Año T r i u n f a l - E l G «e 
Encargado del Despacho de 
nisterio, Luis Valdés CavauilieS' 
M r 
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Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército y disposiciones comple-
mentarias, sé asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Caballería, con ant igüedad de pri-
mero de abril .último, a los Bri-
gr.das de dicha eses'a y Arma , con 
destino en el Regimiento de Ca-
zadores Taxdir, núm. 7, don José 
María Sánchez Molini , don A n -
drés Tassara Fernández , don Ilde-
fonso Durán Fernández y don 
Fernando Ojeda Aguilera . 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
111 Año Triunfal .—El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
I mente del A r m a de Ingenieros a 
los Brigadas dé dicha escala y Ar-
Ima, comprendidos en la siguiente 
I relación: 
Don José Anton io Andrés , Jun-
quera de la Vega, del Regimiento 
[ de Transmisiones, con ant igüedad 
i de 12 de enero de 1938. 
Don .Teresiano M u ñ o z Toleda-
IDO, del Servicio de Automovi l is ; 
fmo, con sintigüedad de 10 c'c- ei\e-
¡ro de 1937. 
I Don Emilio Gil Merino., del 
[Grupo Mixto de Zapadores Mi-
nadores, con ant igüedad de 3 de 
[noviembre de 1936. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
[jll Año T r i u n f a l — E l Genera l 
ftncargado del Despacho del Mi-
|nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
v^om^obado documentalmente 
ique el Teniente Médico asimilado 
r o n Luis García Escudero Alca-
•rraz, tue promovido al empleo de 
Complemento del Ar-
de Infantería, por Orden de 
I L n ^^ ^952 (D . O. nú-
Icn 4; 1"-'' se dispone .cause baja 
Iple" V ' t a en la escala de Com-
K J'^'^ilitar, co-
la antfj.^ "!^  Médico, conservando 
I J i s f i f ' ^ ^ d que actualmente 
• R i "«pico . 
T r , „ n f a l . - E l Genera l 
Encargado del Despacho del Mi 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Rcingrreso en la situación de acti-
vidad 
Para los efectos del artículo úni-
co del Decreto núm. 275, se dis-
pone que el Alférez de Infanter ía 
íc t i rado don Emiliano Prada Fer-
nández, que murió gloriosamente 
en acción de guerra, se considere 
reingresado en la situación de ac-
tividad y ascendido al empleo de 
Capi tán, con efectos administra-
tivos a partir del 19 de diciembre 
de 1937. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
III Á ñ o T r i u n f a l — E l General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el Ca-
pitán del A r m a de Ingenieros don 
Roque A d r a d a Fernández, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número^ 5. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III. A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l 
Encargado del Déspácho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Cursillos para habilitación de Ajus-
tadores provisionales 
En los Parques de Artillería de 
Sevilla, Burgos, Valladolid, La Co-
ruña, Ceuta y MeliUa se proce-
derá a la aper tura de un cursillo 
con objeto de que los obreros mi-
litares y civiles que tomen parte 
en él, lleguen a conseguir la ap-
tifUd necesaria para poderles habi-
litar como Ajus tadores provisiona-
les, previo, examen y aprobación 
cuando pasen destinados a Cuerpo 
Las bases por que han de re-
girse en este curso son las que fi-
gurr<n en la Orden de 13 de abrü 
de 1937 (B. O. núm. 177). 
Los solicitantes deberán dirigir 
a los Jefes de los Parques en que 
deseen hacer el cursillo las corres-
pondientes instancias de admisión 
por conducto regular y debida-
mente informadas. 
El número de Ajus tadores que 
nombrará cada Parque será- el de 
doce, como máximo. 
El plazo de admisión de instan-
cias terminará el día 10 del próxi-
mo mes de noviembre, y el curs i ' 
lio, dé un mes de duración, da-"! 
comienzo el día 19 del mismo mes. 
Terminado el cursillo, los Jefe.-j 
de los Parques remitirán a la Sub-
secretaría del Ejército relaciói* 
nominal de los declarados aptos. 
Burgos, 19 de octubre de 193ÍJ. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro 
de Defensa N a c i o n a l P. D. . El 
Genera l Subsecretario del Ejéi t i-
to, Luis Valdés Cavanilles, 
Cursillos para habilitación de Ar-
meros provisionales 
Eñ los Parques de Artillería de 
Sevilla, Burgos, Valladolid, La Co-
ruña, Ceuta y Melilla se proce-
derá a la apertura de un cursiltc 
con objeto de que los obreros mi-
litares V civiles que tomen parte • 
en él, lleguen a conse.guir la ap-
titud necesaria para poderles habi-
litar como Armeros provisiona-
les, previo examen y aprobación 
cuando pasen destinados a Cuer-
pos. 
Las bases por las que ha de re-
.girse este cursillo son las que fi-
guran en la Orden de 15 de abril 
de 1937 fB. O.^ núm. 177). 
Los solicitantes deberán dirigií 
a los Jefes de los Parques en qua 
deseen hacer el cursilló las corres-
pondientes instancias de admis ió í 
por conducto regular y debida-' 
mente informadas. 
El número de Armeros que 
nombrará cada Parque será el de 
diez, como máximo. 
El plazo de admisión de instan-
cias terminará el día 10 del próxi-
mo mes de noviembre, y el cursi-' 
lio, de un mes de duración, da rá 
comienzo el día 19 del mismo mes^ 
Terminado el cursillo, los Jefes 
de los Parques remitirán a la Sub-
secretaría del Ejército relación 
nominal de los declarados apto.s. 
Burgos, 19 de octubre de 193% 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ra 
de Defensa N a c i o n a l P. D., Et 
General Subsecretario del Ejercí^ 
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por haberle sido aplicados Io< 
beneficios de la Orden de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. niune^ 
ro 342), cesa en la asimilación y^  
destino que le fueron concedidos 
por Orden de 28 de septiembre 
último (B. O. n ú m . . ' ^ ) . el Far-
macéutico tercero don José Ro-
mero Martínez; 
Burgos. 22 de octubre de 1938
/-tr 
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111 A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro 
'de Defensa Nacional . P. D., El 
¡General Subsecretario del Ejérci-
to , Luis Valdés Cavanilles. 
B a j a 
Clero Castrense 
Decla rado inútil total para el 
servicio el capellán don Tomás 
Fe rnández Rega, dest inado en los 
Hospi ta les Mil i tares de Sevilla, 
por O r d e n de. 26 de enero úl t imo 
(B. O. n ú m , 465), causa ba ja en 
su dest ino y en el Ejército. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
I I Í A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro 
;de Defensa Nacional . P. D., El 
C e n e r a l Subsecretario del Ejérci-
to , Luis Valdés Cavandlles 
Destinos 
Pasa dest inado al Regimiento 
'de Transmisiones , el Cap i t án de 
ingen ie ros don Pedro de Rueda 
lUreta, del Batallón de Zapadores 
¡Minadores n ú m . 6. 
' Burgos, 24 de octubre de 1938. 
J I I A ñ o Tr iunfa l .—El M i n i s t r a 
i'de Defensa Nacional . P. D „ El 
íiGqneral Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Los Oficiales de Veter inar ia que 
'?. continuación se relacionan pa-
s a i r d e s t i n a d o s a donde se indica: 
Veter inar io pr imero don José 
J-Iernando Pérez, del Regimiento 
^de Artil lería Ligera n ú m , 10, al 
C u a d r o Eventual del Ejército del 
N o r t e , en comisión. 
Idem ídem don Valent ín Belin-
chón Fernández , de la 2.S Legión 
'deL Tercio, a disposición del Ge-
•neral Jefe del Ejército del N o r t e , 
en comisión. 
Idem ídem don Eulogio Cr iado 
¡Vegas, del Ejército del Nor t e , a 
d isposic ión del Genera l Jefe del 
•Ejército del Cent ro . 
Veter inar io segundo de Com-
plemento, don A r t u r o Iglesias 
(Martínez, alta del Hospi ta l de Tu-
tíela, al C u a d r o Eventual del Ejér-
cito del Nor t e . 
Idem ídem asimilado don Teo-
'doro Collantes" Valdivieso, del 
«Ejército del Centro , a disposición 
del Genera l Jefe Superior de las 
ÍFuerzas Mil i tares de Marruecos . 
Idem ídem don Jesús Guadi l la 
/Pardo, del G r u p o de Veter inar ia 
'Mil i tar núm. 5, a" ídem. • 
• Idem ídem don Macr ino Mar t í -
nez H e n á n ^ , del Ejército del N o r -
,te, al ídem, 
Idem ídem don Severiano La-
borda Rodríguez, del . ídem, al 
ídem; 
Idem ídem don Damián Boro-
bia Palacios, del ídem, a la Sec-
ción Móvil Veter inar ia de lá 
Q u i n t a Región. 
Idem ídem don Erracisco Blan-
co Estévez. -de la Sección Móvil Ve-
terinaria de la Octava Región, .ti 
Cuadro Eventual del Ejército dül 
Nor t e . 
Veter inar ip tercero asimilado-
don Nicolás ' Calleja Pérez, al 
ídem. 
Bur-gos, 24 de octubre de 1938. 
m A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro 
dé Defensa ' Nacional . P. • D . , ' El 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanil les. 
El Brigada asimilado de Vete-
rinaria, don Isidoro Fe rnández 
"Chillón, del G r u p o de Veter ina-
ria Mil i tar núm. 5, pasa destina-
do al 7.2 de igual denominación. 
Bur.gos, 22 de octubre- de 1938.' 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Ministró-
de Defensa Nacional . F. D. , F1 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina al Tercer Regimien-
to Pesado, cont inuando, en su ac-
tua l cometido, al Cap i t án de 
Complemento de Artil lería, del 
Ejército del Nor te , don Jesfis Los 
Santos Garaya lde y a la Je fa tu ra 
del Servicio de Recuperación 
Eléctr ico 'del Ejército, al Teniente 
honorar io de dicha A r m a don 
Luís Figueroa y Alonso Mart ínez , 
del Ejército del Sur. 
Burgos. 22 de octubre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Minis t ro 
de De fensa Nacional . P. D. , E l 
Genera l Subsecretario d í l Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina al 11 Regimiento Li-
gero al Teniente de Complemen-
to del Tercer Regimiento de A r -
t i lbr ía Pesada don Gonza lo Ga-
yoso Carreira , al . Segundo Re-
gimientó de Costa, ' a l Tenien-
te provisional de Arti l ler ía don 
M a u r o Lozano Botas, del Ejér-
cito del Nor t e , y al Regimien-
to Ant iaéreo , al Al fé rez de 
dicha escala y A r m a don M a n u e l 
Pet inal Cáceres, del Segundo Re-
gimiento de Costa . 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro 
dé De fensa Nacional . P. D. , El 
Genera l Subsecretario del Eiérci-
to, Luis .Valdés Cavanilles, 
Pasan dest inados a la Caja de 
Recluta número 13 (Cádiz) y a 
la n ú m e r o 39 (Logroño) , respec-
tivamente, los Oficiales segundos 
del Cuerpo Auxi l iar de Oficinss 
Mili tares don Juan Bravo Troya-
n o y don Llermelando Echüuti 
Rivero, los cuales continuarán 
desempeñando, en comisión, sus 
actuales destinos. 
Burgos, 25' de octubre de 1938,, 
III A ñ o Tr iunfa l . -^El Ministro 
de Defensa Nacional . P. D., H 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a la situación y destinos 
qüe se indican el Capitán y Te-
. nientes de Infanter ía que a con-
j t inuac ión se relacionan: 
Capi tán don Manue l Castellón 
Mac-Mahón , de este Ministerio, 
se reintegra a su anterior situa-
ción de ret i rado. ^ 
Teniente don Pedro Ruiz Alon-
so, de esté Ayn-isterio, al Servicit 
de Automovi l i smo del Ejército. 
Idem de Complemento don Luii 
Mar ía Cavanil las CabeUo, de eslf 
Ministerio, a disposición del Gc^  
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar. 
Burgos, 25 de octubre de 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ministre 
de De fensa Nacional . . P. D„ H 
Genera l Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Va ldés Cavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a s i tuac ión-de reempto 
por enfermo, a partir del día J di 
agosto próximo pasado, con resj 
dencia en Cerecinos del Cata' 
zal ( Z a m o r a ) , el Alférez de CmH' 
p lemento del Regimiento de 
f a n t e n g -Toledo, , núm. 26, do» 
Gregor io Pinilla Turiño, por 
l iarse-comprendido en las ¡nstr^ 
ciones aprobadas por ,Real Urden^  
Circular de 5 de junio de 
(C . L. núm. 101). 
Burgos, 22 de octubre de , 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l « 
de Defensa Nacional., P. ^ 
Genera l Subsecretario del t]®', 
to. Luis Valdés Cavanilles. 
Reserva 
Cumpl ida la edad reglamenijl 
ria e r i 3 de juUo último 
si tuación de reserva, el J 
dante de Infantería don ou | 
ven tu ra Alegr ía Ezcurra, en 
situación disfrutará, 
provisional, el haber pasivo J 
( 
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fcual de 6Z5 pesetas más otras JO 
btsetas como pensionista de C r u : 
de la Orden Militar de San Her-
nenegildo, por contar más de 35 
[iños de efectivos servicios y ha-
llarse comprendido en el Título I, 
Capitulo II, Articulo .9.2, tarifa 
|j,?, del Estatuto de Clases Pasi-
Ivas del Estado, de 22 de octubre 
íe 1926 (C. L. núm. 372). 
i Ambas cantidades deberán ser-
jlo satisfechas a par tk de prime-
de agosto último, por la De-
] legación de Hacienda de Navarra, 
of fijar su residencia en Pam-
|"lona. 
Burgos, 24 de octubre de 19^8. 
Illl Año Triunfal.—El Ministro 
(de Defensa Nacional. P. D¡, El 
jeneral Subsecretario del Ejérci-
b, Luis Valdés -Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Aspense 
iBn vista de las circunstancias 
le cmicurren en el Oficial según-
honorario, de la Reserva Na-
|1, don Enrique Federico Ribal-
[ Cornelias, se le 'asciende a Ofi-
' primero, honorario, de la Re-
na Naval, asimilándole a efec-
to con igual categoría durante 
Itiempo que dure la campaña. 
iBargos, 26 de- octubre de 1958. 
í Ano Triunfal.^Ei" Contralmi-
íte Subsecretario de Marina, 




üfacial primero de la Re-
r r asimilado, .don En-
F. Ribalta Cornelias. 
TOS, 26 de octubre de 1938. 
P'unfal:~Ei' Contral-
^ t e ^ j J ^ r e t a r i o de Marina, 
Bfisei-va Naval 
Jconccdc ingreso en If Reser-, 
Ofi-
de Navio) , 
lose Piao Sáez. ' 
r s de 1938. 
4 S u í " " " ^ ' ^ C o n t r a l -
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION 
Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales-, 
se convoca, un curso para Alfére-
css provisionales de Infant-sria, es-
trictamente durant-e el tiempo de 
•duración de la campaña, para ser 
encuadrados en los Batallones de 
Trabajadores, con arreglo a las 
siguientes "bases: 
- 1.a, El curso tendrá lugar en 
Pamplona y será dirigido por el 
Coronel de Ingenieros D. Luis 
Troncoso Sagredo, en régimen de 
int-ernado, y dará comienzo el día 
20 del próximo mes de noviembre. 
• 2.a El número de plazas a con-
vocar y a seleccionar por el Di-
rector del curso será el de 300. 
. 3.®' La duración del curso será 
í e treinta días. 
4.» Podrán concurrir al mismo, 
solamente los concursantes • que 
tengan de 31 a 40 años de edad y 
•no pertenezcan a reemplazos mo-
vilizados,. excepto los que corres-
ponden a la totalidad de los in-
dividuos del ¡reemplazo, de 1923, 
que podrán asistir. 
Además de las condiciones 
de situación -y edad precedente./-
mente señaladass y de las. condi-
ciones físicas necesarias -para el 
c.i3_sempsño del cargo, será condi-
ción precisa presentar certifica-
ción de buena conducta y adhesión 
al (jlorioso Movimiento Nacional 
de. las Autoridades IMjlitares o en 
su dífect.r», de las de la P'rovincia 
o Municipio. 
G.'i s Para tomar parte en el cur" 
so se precisa poseer un título ofi-
cial de carácter técnico que acre-
dite conocimientos para la cons-
trucción -de edificaciones, carrete-
ras, puentes, etc., o estudios de 
asignaturas de carrera oficial del 
E-stadO; cuya esbícializacián jus-
tifique poseer los conocimientos 
anteriores, el titulo de. Bachiller y, 
dentro del precedente orden, serán 
preferidos los heridos en, campaña 
y los que - acrediten permanencia 
en el frente. _ ' " 
Los- certificados de los títu-
los que posean los interesados y 
los indicados en. la base 4.^ los 
mostrarán-al Coronel Director del 
curso en el momento de la presen-
tación, ás no acompañarlos a las 
instancias dirigidas al mismo, y 
habrán de coincidir con los datos 
consignados en las instancias, re-
dactadas con arreglo al formula-
rio que se acompaña. Los certiíi-
cados cuya expedición correspon-
da hacer en plazas no liberadas to-
davía, serán sustituidos por decla-
raciones juradas. 
plazo dg admisión de ins-
tancias se cerrará el día 15 del mes 
de noviembre próximo, empleán-
dose el tiempo que inedia entre 
dicha fecha y la señalada para co-
menzar el curso en las operado^ 
nes de selección de instancias, avi-
so a los alumnos admitidos e in-. 
corporación de los mismos al Cen-
tro. 
Burgos, 25 de octubre de 11 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgáz. 
Cursos para la formación de .Al-
féreces provisionales para los 
Batallones de Trabajadores. 
Residencia del concursante: 
¿Sirvió en. el Ejército?; 
Empleo (si lo tuvo): 
Tiempo que sirvió: 




Titulo, que posee: 
Declaración jurada de poseerlo: 
¿Fué herido? 
¿Tiene permanencia en el frente?, 
¿Cuánta? 
Pecha • 
(Firma del ánteresádOT ~ ' 
Sr. Director del curso para Alfé-{¡ 
' reces provisionales de Batallones, 
de Trabajadores. Pamplona-
I -
Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales) 
se convoca un curso de form-aciór^ 
de Sargentos provisionales de los', 
Batallones de Trabajadores, con' 
arreglo a las siguientes bases: 
El cuxso tendrá lugar en, 
Zaragoza, bajo la Dirección del 
Teniente Coronel Primer Jefe deí 
Batallón de Zapadores Minadores, 
riúmero 5, y dará comienzo el día" 
20 de noyiembre próximo. 
2.^ - Su duración será de 30 díay,.' 
• 3.» El número de plazas será^ 
de 500, haciéndose la selección' co-; 
rrespondiente por el Director del 
curso. 
4.n' Podrán concurrir al cursO,' 
los que tengan de 31 a 40 años dfif 
edad y no pertenezcan a reem-, 
plazos movilizados, a excepción d^ 
los ind-ividuos del reemplazo d<i(j 
1928, que podrán asistir,todos, eni' 
uno y en otro caso,, siempre quó^ 
reúnan las condiciones físicas Jie/ 
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tesar ías pa ra el desempeño del 
cargo. Podrán asistir también to-
cios los Sargentos movilizados de 
los re-emplazos de 1928, 1929 y 1930. 
Ademas de las co'ndiciones 
üe situación y edad señaladas en 
la base anterior, será condición 
precisa pa ra optar al curso, pre-
(sentar certificado de buena con-
diucta y adhesión .al Glorioso Mo-
yimiento Nacional, de las Autori-
idades Militares o, en su. defecto, 
'fie las Provinciales o Municipales 
y estar en posesión de a lgún ofl-
cio, profesióri subalterna auxiliar 
de la construcción, como encarga-
do de obras d e taller, maestro u 
oficial de carpintería, carreteríai, 
'albañilea-ia, topógrafo, delineante 
¡y los que, sin poseerla, h a y a n ser-
vido en Unidades de Zapadores. 
Los certificados acreditativos d'£f 
estos, extremos los* mos t r a rán a l 
Teniente Co ione l . Director de la 
'Academia, en el momento de la 
(¡presentación, de no acompañarlos 
!a la instancia dirigida al mismo, 
iy deberán coincidÍT con los datos 
'consignados en la misma, r-edac-
itada con arreglo al formulario que 
se acompaña. Los certificados cuya 
expedición corresponda «xtender 
en plazas no liberadas todavía, se-
r á n sustituidos por declairaciones 
duradas. 
6.'' La selección de los concur-
'saf tTes 'se h a r á poi' l a de las ins-
itaaicias que los interesados pro-
muevan con arreglo ai formulario 
indicado, las que deberán encon-
/trarse en la Academia antes del , 
dia 15 de noviembre próximo, fe-
cha en la que se cerrará el plazo 
de admisión, empleándose el tiem-
po que media enti-e d icha fecha y 
el señalado pa ra comenzar el cur 
so en aquellas operaciones, aviso a 
los alunxnos admitidos e Incorpora-
ción de los mismos al Centro. 
7.a Encarezco a las Autoridades 
Militares la máxima diflusión de la 
presente convocatoria para que 
llegue a conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda intere-
sar. 
Burgos, 26 4e octubre de 1988.-, 
I I I Año Triunfal .—H General de 
Kvisión, Luis Orgaz. 
Curso para la formación^ de 5ar-
trenfos piovisionalee para Igs Ba-
tallones de Trabajadores 
¿Sirvió en ei Ejéfci to»: 
empleo (si lo tuvo): 
Nombre: 
Edad: 
Profesión u oficio que ejerce: 
¿Sirvió en Unidades 
res?: 
Cuerpo: 
Empleo (si lo tuvo) : 
¿Fué herido?: J 
¿Tiempo tíe permanencia en el 
f ren te? : 
¿Cuánta? : 
Fecha 
(Firana del interesado); 
Sr. Director de la Academia Mili-
tar de 'Zaragoza. 
Dispuesto por S. E, el Gener.a-
lísinio de ios Ejércitos Naciona-
les la celebración d e un curso pa-
ra proporcionar a ios Estados Ma-
yores y m u y especialmente a las 
Planas Mayores de las Brigadas 
de un cierto numero de Auxilia-
res que cooperen en la función de 
E. M., se convoca al mismo pobre 
las bases siguientes; 
1.3 E l curso t endrá de dura-
ción 40 días, verificándose en Va-
Iladolid, en el local que ocupaba 
la antigua» Academia de Caballe-
ría. 
2.S El número de plazas será de 
150. 
3.3 Podrán asistir a. él, el perso-
sonal con «dad mínima de 30 años 
cumplidos y "máxima de 40, el día 
señalado para el cierre de admi-
sión de instamcias, que" hayan ter-
minado en España las carreras de 
Licenciados en Derecho, Licencia-
dos en Ciencias en sus distintas 
secciones, así como i o s Licenciados 
en Filosoifia y Letras en todas sus 
ramas, y ios Intendentes Mercanti-
les. Igualmente podrá asistir el 
personal que tenga terminada en 
España las carreras de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Montes, Mináis, Industrial , 
Agrónomo y Arquitectos, que ten-
gan la edad mínima de 35 años 
y máxima de 40, «1 día señalado 
para el cierre de admisión de ins-
tancias. 
4.a Los aspirantes dirigirán las 
instancias con arreglo al formu-
lario adjunto, al Sr, Coronel Di-
rector de la Academia para Te-
nientes provisionales Auxihares de 
E. M., dando cuenta de esta peti-
ción a las Autor idades pyrtinen-
. :tes, parat gue puedan e s t a r emitir 
Tiempo gm^m-no: Anos... Me.-j dos informes que se indican en base 
Dia«... 
AoellidoaaP (posterior. 5.2 Los aspirantes que terminen 
con aprovechamiento el- curso, se-
r án promovidos al empleo de Te-
nientes provisionales adjuntos, co-
mo Auxil iares del Servicio de 
E. M. ; gozarán, mientras desem-
peñen su cometido, el sueldo co- 'I 
xrespondiente y disfrutarán del 
empleo estrictamente durante el 
tiempo de duración de la campaña 
6.2 La selección de las instan-
cias será hecha por el Sr. Coronel 
Director de la Academia, en ia 
cual se tendrá en cuenta los da^  
tos que se obtengan de los aspi< 
rantes en cuanto a sus ideas sov 
cíales, part idos políticos a que ha-
yan pertenecido antes del Movi-
miento Nacional , así como todo lo 
que en p ro de éste hayan llevado 
a cabo, por lo que las Autoridades 
de iodo orden a» quienes consten 
algo favorable o no de los aspiran-
tes que las hayan requerido, no 
siendo pariente, pueden exponerlo 
por su honor o por declaración ju-
rada en escrito, que, para mayoi 
rapidez, remitirán directamente a! 
Director de la Academia citada, al 
que se le prohibe tener en cuenta 
cualquier otro escrito de carácteí 
particular, teniendo en cuenta' ade< 
más, el conceder preferencia a los 
que posean idiomns, taqui^rafíá, 
mecanografía y conducción de au-
tomóviles. 
7.S El plazo de admisión de 
instancias para su selección se cf 
rrará el día 15 de noviembre para 
comenzar el curso el día primero 
del mes de diciembre, próximo, em< 
picándose el tiempo que media 
entre ambas fechas, en aviso a los 
alumnos admitidos e incorporación 
de los mismos al Ceritro. 
8.3 Por las distintas Aiitoridá' 
des Militares se dará la máxima 
publicación a la convocatorisi anun' 
ciada, y el Coronel Director de la 
Academia para Tenientes provisio-
nales Auxiliares de E M. acepta-
rá, para ganar tiempo en- la selec-
ción de los concursantes,,avisos te- i 
legráficos de ios mismos con los 
datos que se precisan y mencio-j 
nan en esta convocatoria, sin peí' 
juicio de que se cursen, además, 
las correspondientes instancias. 
Burlaos, 24 de octubre de 193S. 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l General dej 
División, Luis Orgaz! 
Aeadcmi^ p&f¿í Tenientes. piW^'l 
naks AiixilLires de Estado iW'""] 
Apellidfts: 
Nombré": 
Fecha de nacimiento: 
Edad: 
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Título que posee: 
Declaración jurada de poseerlo: 
Solicita: 
Situación militar actual: 
Cuerpo o Unidad en que sirve: 
• Servicios militares anteriores y 
Unidades en que los lia prestado: 
Empleo^que tiene o alcanzó en 
el servicio militar: 
Punto de residencia al advenir 
íl Movimiento Nacional y tiem-
po que llevaba en ella: 
Servicios prestados f! Movi-
miento Salvador y personas que 
pueden testimoniar estos servicios: 
Idiomas que habla: 






(Firma del interesado} 
Sr. Coronel Director de la Aca-
demia para Teiiientes provisio-
nales Auxiliares de Estado Ma-
yor.—Valladolid. 
Dispuesto por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionü-
íles y con el fin de ampliar la cul-
tura' técnica y táctica de los Te-
nientes de Complemento del Ar-
ma de Ingenieros, a la par que se 
evitai el retirar personal de aquella 
clase que pud ie r j estar eriCuadi'.^-
do en las Compañías, se organi-
zan cursos sucesivos de infornía-
ción para aquéllos, con arreglo a 
las siguientes bases: 
1.3 Los cursos se des;<rrollarán 
en la Academia de-San Sebastián, 
en régimen de internado 
2.2 La duración será de tros 
meses. 
3.S Concurrirán al primer cur-
so 100 Tenientes como máximo, 
seleccionados de tal hiodo que no 
se resienta el servicio en las Uni-
dades del frente^ prorrateándolos 
con los que no están encuadrados 
en Compañías, con , el fin de que 
al finalizar sus estudios con apti-
tud, permitan la asistencia, al pró-
xnno por relevo de destino de 
igual número de aquellos que es-
tén exceptuados en el primer 11a-
•t'mamiento por las necesidades del 
servicio. 
4.5 Los Tenientes que hayi-n 
cursado con aprovecliamieiito los 
estudios del curso, serán promovi-
dos al empleo-de Capitán, conser-
vando en este nuevo empleo, cu.il-
íl'uiera gue haya sido el orden de 
llamada a< los cursos, su antigüedad 
iniciíil. 
5.5 Los Excmos. Sres. Genera-
les de los Ejércitos dispondrán en 
los suyos respectivos los Tenien-
tes de Complemento que puedan 
asistir al curso inicial, a tenor de 
lo dispuesto en la base tercera, y 
se servirán remitir a la Dirección 
de la Academia^ relación con ex-
presión de antigüedad y destino 
de los mencionados Oficiales, para 
facilitíT al Director de la misma 
su tarea posterior. 
6.- Los cursos darán comienzo 
el día primero de diciembre próxi-
mo, y las relaciones mencionadas 
en la base a<nterior, deberán obrar 
en poder del Director de la Aca-
demia antes del 25 de noviembre 
próximo, empleándose el tiempo 
que media entre ambas fechas en 
las operaciones de designación y 
aviso de los Oficiales de Comple-
mento que deben asistir a los res-
pectivos cursos. 
Burgos, 24 de octubre de 1338. 
III Año Triunfa!.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Destinos 
Pasan a les destines que se in-
dican los Oficiales de Caballería 
que a continuación se relacionan: 
Al Regimiento de Caballería Nu-
mancia. núm. 6 
Capitán Qs Complemneto de Ca-
balleri.a don Rogelio Ochoa Rulz 
Capilla, ascendido por Orden de 
15-7-38 (B. O. núm. 17), prece-
dente del Regimiento de Caballe-
ría Villarrobledo, núm. 1. 
Al Grupo de Regulares Ceuta, 
núm. 3 
Alférez de Cabalteria don Félix 
Salas Fernández, procedente del 
Ejército del Norte. 
Al Grupo de Regulares Tefuán, 
núm. 1 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don José Colldefors Pons, 
ascendido por Orden de 30-6-38 
(B. O. núm. 3), procedente del Re-
gimiento de Infantería Zaragoza, 
número 30. 
Al. Regimiento de Caballería Tax-
dir, núm. 7 
Teniente de Caballería don José 
Ma-ría Peña, alta del Hospital de 
Córdoba, apt-o para servicios bu-
rccrátlccs, procedente, d i l mismo 
Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería Cas-
lillejos, núm. 9 
Capitán de Caballería don Nico-
lás Ferrer Romero", procedente del 
Regimiento de Infantería La Vio-
tcria, 28. 
Al Regimiento de Caballería Far 
nesio, núm. 10 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don Jaimí Fernández de 
Córdoba y Mariategui, ascendida 
por Orden de 27-8-38 (B. O. nú-
mero 64), procedente del mismo 
Regimiento. 
Capitán de Caballería don Ra-
món Carvajal Colón, prcc:der,te 
del Ejército del Centro. 
Teniente de Complemento de 
Caballería don Carlos de las He-
ras Bernaldo de Quirós, residente 
en Busina. 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don José Fabregat Cane-
llas, residente en el Ejército--del 
Norte. 
Alférez de. Complemento de Ca-
ballería don Fernando García del 
Rio, alta del Hospital de La Co-. 
ruña, destino en comisión. 
A disposición del General Jefa 
Directo de ¡a Milicia Nacional 
Capitán de Caballería don Ra-
fael García Alarcón, alta del Hos-
pital de- Oña, precedente de Fa-
lange Española Tradiclonalista y 
de 13.S J..O. N. S. de Castilla. 
Capitán de Caballería dñJ3,Ra-
fael Eiío Gaztelu, alta • 
pital de Pamplona, procedente de 
F. E. T. y de l£is J. O. N. S. de 
Navarra. 
Al Centro de Movilización y Re' 
serva, núm. 12 (Vitoria) 
Teniente de Caballeaba don An-
tonio Lamas Abollo, procedente del 
Regimiento de Caballería Numan-
cia, 6, alta del Hospital, de Vitoria, 
destino en comisión. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Teniente provlsiolnai de Caba-, 
Hería don Félix Estébanez Polín, 
procedente de la Milicia Nacional. 
Teniente de Caballería don An-
drés Morato Serrano, procedente 
del Grupo de Regulares Melilla,. 2. 
Teniente provisional de Caballe-
ría don Angel Frago Aybftr. 
Teniente provisional de Caballe-
ría don Majiuel Rodríguez Nestar, 
procedínté da la Milicia Nacional. 
A disposición del General Jefe da 
la Segunda Región Militar 
Capitán de Caballería don Ma-
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la Remonta de Jerez, alta del Hos-
pital de Jerez, de&tino en comi-
6áón. 
Capitán de Caballería don An-
tonio de la TOíre Mora, Jefe de 
Becría y Doma, alta del Hospital 
de Jerez, apto para servicios buro-
cráticos, destino" en comisión. 
Capitán de Caballería/ don José 
Martínez Blanco, procedente .del 
Regimiento de Infantería Oviedo, 
8, alta del Hospital de Málaga, ap-
to para servicios burocráticos, des-
tino en comisión, , 
Burgos, .21 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados, en comisión, 
tos Jefes, Oficiales y Suboñciaies 
que a • continuación se expresan y 
en la forma que se indica: 
'A disposición del General Jefe 
de la Sexta Región Militav 
, Comandante <|e Iníantería don 
Jorge Gil Caballero, procedente del 
Ejército, del Sur, en comisión. 
Teniente retirado de Infantei-ía 
don Félix Allepu2 Sánchez, i-esi-
jie-nte en Zaragoza, en comisión. 
Alférez provisional dé Infantería, 
don Angel Flores Alorales,' r>3£idén-
Í€ eñ Ceuta, en- comisión. 
Alférez pro\asional de Infantería 
don Ramón. Arboiies Aude, al ta del 
Hospital de Vigo, - procedente del 
Regimiento Infantería Aragón, 17. 
i,—é?íí^í"^'pnTVisional de Infantería 
don Manuel Cebríán Usón, alta del 
• Hospital de Zaragoza, procedente 
disl Regimiento Zamora, 29. 
Alférez habilitado de Infantería 
don Luis Chacón • Montalvo, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento América, 23. 
Brigada de Infantería) don Die-
. go Martínez Lera, alta del" Hos-
.pital de Falencia. 
Brigada de Infantería don Jesús 
Aguilar. Calco, alta del- HoSpitajl 
Paleiuia. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Antonio Asuero Iglesias, 
alta del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Batallón Serrallo, 8. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Pedro Asumendi Salinas,, 
a l ta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento Améri-
ca, 23. " 
Sargento provisional d» Infante-
ría don Teodoro Barco Castañeda; 
alta del Hospital de Burgos, p.roce-
dente del Regimiento San Marcial, 
inim. 22. 
Sargento- proYi|ional de Infante; . 
ría don Primitivo Barrachina Gar-
cía Vega, alta del Hospital de Za-
ragoza. 
Sargento-de Infantería 'dón Juan 
Blanco Domínguez, alta del Hospi-
tal de'Falces. 
Sargento de Infantería, don Ca-
yetano Bouzado Cantante, alta del 
Hospital de Vigo, procedente del Re-
gimiento Infantería Mérida, 35. 
Sargento provisional de •Infan-
tería don José Bulnes' Pérez, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Grana-
da, 6. . ' 
Sargento de Infaaiitería don José 
Calián Torres, alta del Hospital'de 
León, procedente del Batallón de 
Serrallo, 8. 
Comandante de Infanter ía don 
Luis Aizpuru y .Martín Pinillos. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Manuel Herrera Blanco, 
alta del Hospital de Sevilla.' 
Alférez provisional de Infante-
ría don Romualdo García Fernán-
dez, residente en la Segunda Re-
gión Militar. • 
Alférez de Infantería don Juan 
Manuel Guerrero Ramírez, alta 
del Hospital de Huelv-á, proceden-
te del Regimiento Cádiz, 33. 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Novca Go.nzález, al-
ta del Hospital de Lugo, proceden-
te del Regimiento Zaragoza, 30. 
41férez provis-ionai de. Infante-
ría don Celso Pantaleonl Gonzal-
bo, alta del Hospital de Oña, pro-
cedente ds. la Primera Brigada Mix-
t a Legionaria. 
- Alfé.rez provisional de Infantería 
don Feirnando Arteche González, 
al ta del Hospital dé Logroño, pro-
cederite del Regimiento Mérida, 35. 
Alférez dé Infantería don Pedro 
Calamonte Encina, alta del Hos-
pital de Salamanca, procedente del 
Regimiento Infanter ía San" Mar-
cial, 22. 
Brigada, de Infantería don An-
gel Macías Prieto, alta del.Hospi-
tal de Pamplona, prflcedent» del 
Batallón Sicilia, 8,' • • 
Sargento dé Infantería D. Fran-
cisco Canales Caballero, alta del 
Hospital (de La Coniña, proceden-
te fiel Regimiento Infantería. Za-
mora, 29. 
Sargento de Infantería don. To-
más Ca.ntero Alyarez, alta del Hos-
pital de Cádiz, prQoedente del Re-
gimiento Burgos, 31. . , • 
, Sargento provisional de Infa.n-
te-ría den Cayo Carbajo Rodríguez, 
alta del Hospital de Vigo, proce-
dsnte del Regi.mierito Infanter ía 
Burgos, 31. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Jesús Díaz Lópsz, alta-del 
Hospital, ds Zaragoza, procedente 
del Regimiento Bailén, 24. -
Sargento provisional de Infante- • 
ría don Eulogio Dorado Lorenzo, 
alta d.;l Hospital d& Orense, pro-, 
cedente del Batallón" Sicilia, 8. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Martín, Eíice Guelben-
zu, alta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento Infan-.' 
tería América, 23. 
Sargento provisional d3 Infan-
t k í a ' d o n Juan García García, alta 
del Hospital de Jerez, procedente 
del Regimiento Gerona, 18. 
• Sargento.de. Infantería don Vi-, 
cents García Rivera, alta del hos-
pital de Huelva., pi;oi3e-d€nt.e del 
Regimiento Pavía, 7. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel García Sánchez, alta de-l Hos-, 
pital de Sevilla, proced.ente dsl Ba^ 
tallón Cefiñola, 6." 
Coma.ndante de Infantería don 
Francisco Núñ-ez Cabaileiro, alta 
de Hospital. 
Teniente provisional de Infan-^ 
tería don Antonio López Abascal, 
alta del Haspital de Santa.ndisr, 
procedente diel Regimiento G'ali^ 
cía, 19.- , . 
Alférez- pi:ovisional de Infante-' 
ría don .Pedro Canvell Frente, al-, 
ta del Hospital de Málaga, proce-
dente dsl Regimiento Milán, 32. 
Alférez provisional de Infantería! 
don Mateo Carrasco Candalija, al-, 
ta del Hospital de Avila, proceden-
te del Regimiento Infantería San 
Quintín, 25. 
Alférez provisional de Infan.tería 
don Femando Caturla Soriano, al-, 
.ta del Hospital de Zaragoza, pro-. 
Cí:die.rítei del Régi'máenito ' Zara'go-] 
za, 30.. -
Alférez de Infanter ía don; Es-
teban Chavala Piedrafita, alta del 
Hospital de Huesca, procedente del ' 
Batallón Melilla, 3. 
Alférez provisional de Infante-! 
ría don Bernardo Díaz Blanco, al-
ta disl .Hospital dis Lugo, proce-
•dínte del • Regimiento Burgos, 3!; , 
Alférez provisional de Infailteríai 
don José Díaz Pacheco, alta del 
Hospital de Sevilla, 
Brigada de Infantería don José, 
Espinosa Rojano, alta del Hospital 
de Falencia, procedente de la Se-: 
gunda. Brigada Mixta LegionariaJ 
Sargento ds- Infantería don La-. 
dislao Guerra.Cañas, alta del Hos-
,pital de- Gijón, procedente del Ba--
tallón Melilla, 3. 
Sargento provisional de Infaa-f 
.teria.. (icffiL Jiían.ue.l .Quzin.4n_yS5®j 
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aita del Hospital ¿íc Falces, pro-
cetíente d ;1 Batallón Montaña Si-
cilia, 8. , j T , 
Sargsíilo provisional de Infan-
ífiña dor Saturnino Jover Vidal, 
alta del Hospital de León, proce-
dente de! Regimiento G-erona, 18. 
Sargento de Infa.ntíTÍa tíion. An-
tonio Lf.ixdrssa Brullán, a l ta diei 
Hospital de León. 
SargeJito ds Infanter ía don Aus-
perio Lara García, alta del Hos-
pital de Santander, proo&dente del 
Regimiento de Toledo,' 26. 
Sargento de Infanter ía don José 
Laso de la Vega, alta del Hospital 
de Zamora, procedente dsl Regi-
mentó i n i a n t í r í a Zajnora, 29. 
Sargento de Infanter ía don De-
siderio Lira^ Redondo, alta- del 
Hospital ds líuelva, procediente del 
Regimiento Infanter ía Grana<Ja, 6. 
Sargento de Infanter ía don. Ma-
nuel López García, al ta del Hos-
pital da Avila, proc«d-ente d«l Re-
gimiento Tenerife, 38. 
Sargento provisional dic Infan-
tería don Joaquín Mamely Pérez, 
alta del Hospital de Málaga, pro-
cedente, del Regimiento Oviedo, 8, 
Capitán dé Infanter ía don Ni-, 
plás Alonso Dov'al, procedente 
•del Batallón Aníetralladoras, 7. 
Tenl&nte provisional de Infan-
tia don Aveliiio Nargue Garro, al-
ta del Hospital de Pamplona, pro-
cedente de l Regimiento San Mar-
cial, 22. 
Alfére? provisional de Infante-
ría don Ignacio Surio Pérez, alta 
dfil Hospital de Pamplora, proce-
dente del Batallón Montafia Sici-
lia, 8. - • 
- Alférea pr-ovlsionál de Infante-
ría tíon.Ladislao Herreros Fermo-
selle, • alta .del Hospital é s Pam-
plona, procedente M . Batallón Las 
Navas, 2. . , , 
Alférez provisional ds-Infanter ía 
don Doniingo Agulnaga .Giganda, 
alta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Batallón Montaña 
Sicilia, 8. . . 
Alférez provisional de Infante-
lia don Francisco Duran Lavela, 
alta del Hospital de Patóncia, 'pro-
cedente de la Segunda Brigada 
Mixta-Lff i ioñ l r ia . , 
Alféi'éz pr'óvisiciiál de-I»fa.ftt&ria 
don Lófeiizé ílriáfte- Rubio, al ta 
áíl Hospital de burgos, proceden-
'te.del Régliiiién^o Toledo, 26. 
Alférez provisional de Infan te -
lia don Gobián fe-arcía García, a l t e 
del Hospital de" Oviedo, proceden-
te del Reg-imiráto Ínfanfer ía Bai-
len, 24- ' " " 
Brigada de Infanter ía don Leo-
nardo Bernal García, alta del Hos-
pital de Palentfia, procedente de 
la Primera Brigada ,Mixta Legio-
naria. 
Sargento de Infanter ía don José 
Martíniez Ares, ' alta del Hospital 
de Tolasa, procedente del Regi-
miento Zamora, 29, 
Sargento provisional de Infante-
ría don Ricardo Mejuto Pampín, 
al ta de Hospital, procedente del 
Regimiento Zamora, 29. -
Sargento de Infantería don Joa-
quín Muñoz íia.paz, alta del Hos-
pital de Tudíla, procedente d.el 
Regimiento Carros de Combate, 2. 
Sargento de Infanter ía don Ra-
fael Onde Mosteo, alta del Hos-
pital .de Santander, procedente del 
Regimiento Infanter ía Gerona, 18'. 
Sargento, de Infatti.tsría don Eu-
genio Parramo Mclpeceres, alta 
del Hospital de Gijón, precedente 
disl Regimiento Mérida, .35. . 
Sargento de Infanter ía don Tu-
llo Perera Caro, alta del Hospital 
de Badajoz, procedente del Bata-
llón Cazadores de MeUlla, 3. 
Sargento de Infantería don Víc-
tor Pérez Asco, alta del Hospital 
de Palencia, procedente de ia Se-
gunda Brigada Mixta Legioioaria. 
Sargento die infanter ía E). Eduar-
do Pérez Díaz, alta del Hospital 
de Lugo, procedente del Regimien-
to Zaragoza, 30. 
Sargento provi5i<Hiai de -Inían-
teria don José Qulioga Peña,- alta 
del Hospital de Segovla, proceden-
te del Regimiento Infanter ía Za-
ragoza, • 30. 
Capitán de Infantería; don Cris-
tóbal Montojo. Moya, procedente 
del Regimiento Infanter ía Améri-
ca, 23. 
Teniente provisional de Infañ-. 
tería don Fernando Pen-ard Za-
bala, alta del Hospital áé Vitoria, 
procedente del Regimientó Améri 
ca, 23. ; 
• Alférez provisional de Infanter ía 
don Naiciso Flores Maclas, a i ta 
del Hospital de Sevilla, proceden-
te del Regimiento Carros de Com-
bate, -e. 
Alférez de Infanter ía don Ramón 
González Fresno, alta del Hospi-
tal de Palencía, procedente.del Re-
gimiento- Carros de Combate, 2. 
Alférez provisíó'nal de Infanter ía 
don "Marino González Pérez, alta 
del Hospital die Pontevedra, pro-
pBdente dei Regimieaito Zamo-
ra, 29. 
Alférez provisional de Infanter 
ría don Rogelio Hernández Toro, 
alta del Hospital de Vlgo, proce-
dente del BataUón Serrallo, 8. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Eusebio Marín Segado, a l ta 
xlel Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Mérida, 35. 
Alférez de Infanter ía don' Fer-
nando Márquez González, alta del 
Hospital de Huelva, procedente del 
Regimiento Pavía, 7. . 
Sargento de Infanter ía don Sal-
vador Rembe León, alta del Hos-
pital de Santaaider, procedente del 
Batallón Montaña Arapiles, 7. 
Sargento de In fan te r ía doíi 
Francisco Ri-ora ArmenguaJ, .alta 
del Hospital de' Plasencia, proce-
dente del Regimiento Palma, 36. 
Sargeiit-o de Infanter ía don Die-
go Ruiz Martínez, al ta del Hos-. 
pital de Málaga, procedente del 
Regimiento Granada, 6. 
Sargento de Infanter ía don To-
más Sánchez Martín, alta del Hos-
pital de Antequera, procedente del 
Regimiento San Quintín, 25. 
Sai-gento provisional de In fan-
tería don Bautistá Vilar Arias, al-
ta del Hospital de Lugo, proceden-
te del Regimiento Zaragoza, 30. 
Sargento de" Infanter ía don Ade-, 
lino Yebra VázQuez, a l ta del Hos-
pital de La Coruña, procedente del 
Regimiento Zaragoza, 30. 
Sargento de Infanter ía don J u a n 
Bsstart Tensa, alta del Hospital de 
Palma, procedente del Regimiento. 
Palma, 36. 
Sargento -de ínfanteriá__dfin .Se-
bastián Caballar R a d r i g u e z / ^ t a -
del Hospital de Granada, proce-
dente del Regimiento Lspanto, 5. . 
-Sargento provisional de In fan-
t e r í a ' don Francisco Carreira, alta, 
'del Hospital de La Toja, proce-
dente-del Regimiento Mérida,' 35. 
Sargento provisional de I n f a n - • 
ter ía don José María Fernández 
García, alta del'Hospital de Valla-
doUd, ' procedente deí Regimiento 
Zamora, 29. 
Capiti^n habilitado de Infanter ía 
don Manuel Carmena- Navarro,' 
procedente de a disposicióm dsi 
General Jefe Directo de la Mili-
cia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Enrique Trotter Mái-quez, 
al ta del Hospital de Sevilla, pro-; 
cedente del Regimiento In fan te -
ría Granada^ 6. . i 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Miguel Olmedo Moreno, alta; 
d.el Hospital de Granada, proceí^ 
dente del Regimiento Lepanto, 5. 
Alférez provisional de In fan te -
ría don Inocencio Otazu San Mar-. 
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t ín, alta del Hospital de C.ala.ta-
yud, proc€disnte del Batal lón Mon-
t a ñ a Sicilia, 8. 
Alférez provisioaml de Infan te-
r ía don Vicente Rey Mota, al ta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Batal lón Cazadores Melilla, 3. 
Alférez provisional de In fan te r í a 
don J u a n • Rosado Garrido, al ta 
del Hospital de Sevilla, procedeiite 
del Regimiento Granada , 6. 
Alférez provisional de In f an t e -
r ía don. Benito Santos Santorón, 
a l t a del Hospital de Astorga, pro-
cedente del Regimiento Burgos, 31. 
Sargento de In fan te r í a don Ra-
m ó n Frai icho Bautista , a l t a del 
Hospital de Sigüenza, procedente 
del Regimiento In fan íe r ía La Vic-
toria, 28. 
Sargento provisional de In fan-
ter ía don Victoriano Gómez Ro-
düiguíz, a l ta dsl Hospital de Va-
lencia de Alcántara, procedente 
del Regimiento Mérida, 35. 
Sargento de Infar.itería don" José 
Morales López, alta del Hospital de 
Biirgos, procediente dsl Regimien-
to Infan te r ía San Marcial, 22. 
Sargento de In fan te r í a den Luis 
Valle Justas, al ta del Hospital de 
Cáceres, procedente d€l Regimiento 
Toledo, 26. 
Sargeaito de Infan te r ía don José 
Navas Barroso, al ta del Hospital 
de Sevilla, procedente del Ba ta -
llón Cazadores San Fernando, 1. 
- de In fan te r ía don Es-
íetaan Lapido Villarino, a l ta del 
Hospital de Santiago, procedente 
del Regimiento Burgos, 31. 
Sargento provisional de I n f a n t e -
ría doai Ladislao Castro ítey, a l ta 
del Hospital de Ciudad Rodrigo, 
procedente del Regimiento Meri-
da, 35. 
Sargento de Infan te r ía don Adol-
do Castro Parejo, alta del Hospi-
t a l de Monteinayor, . procedente 
del Regimiento Árgel, 27. 
Sargento provisional de In fan -
t-eria don José Ardanaz Ardanaz, 
a l ta del Hospital de Zaragoza, 
procedente del Regimiento Amé-
rica, 23. 
Sárgento pi'ovisional de In fan -
ter ía don Miguel Rodríguez Raines, 
Bita del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Regimiento La Victo-
ria, 28. • 
Burdos, 21 de octubre de 1938.— 
I I I Añ» Triunfal.—El General de--
Pivisión, Luis Orgaz. 
Pasan de&taiados les Jefes y 
Oficiales d« in fan te r í a q.ue a con-
tinuación se relacionan, en. la for-
ma que se indica. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalisfa y de las 
J. O. N S. 
Comandattiitfe habi l i tado ' de In-, 
f an te r i a don Antonio Ibar ra Mon-
tis, a l t a del Hospital de San Se-
bast ián. 
Capi tán de In fan te r ía don Ra-
món Sánchez Cela, al ta del Hospi-
t a l de Cádiz. 
Alférez provisional de In fan te -
ría don Romualdo Bín i t e s Sereno, 
a l ta del Hospital de Córdoba. 
Alférez provisional de I n f a n t e -
r ía don Felipe Lesmes García Ve-
lázquez, al ta del Hospital de Lo-
groño. 
Alférez de In fan te r í a don Ma-
nuel Miguel García, al ta del Hos-
pi ta l de Zaragoza. 
Alférez provisional de I n f a n t e -
r ía don J u a n Sánchez Lozano, a l -
t a del Hospital de, Sevilla. 
Alfére.z de In fan te r í a don Flo-
rencio Arranz Mayor, al ta del Hos-
pital de Sigüenza. 
A la Primera Brigada Mixta Le-
gionaria 
Alférez provisional de In f an t e r í a 
don Agustín Muñoner Blanco, alta, 
del Hospital de Paiencia,, proce-
dente del Regimiento de I n f a n t e -
r ía La Victoria, núm. 28, destino 
en comisión. 
A la Segunda Brigada Mixta Le-
gionaria 
Alférez pxiovisional de I n f a n t e -
ría don Miguel Vela Magaña, a l t a 
del Hospital de Calatayud, proce-
dente de la misma Brigada. 
Alférez provisional dp In fan te r í a 
don Ju l ián Mart ínez Gómez, a i ta 
del Hospital de El Ferrol del Cau-
dillo, procedente de la misma Bn-
gáda. • • 
Alférez de Infaiiitería don Anto-
nio María Casañas González de 
Ohávez, a l ta del Hospital de F a -
lencia, procedentiei de 1.a miismla 
Brigada. 
Temiente provisional de In fan te -
ría don Manuel Rabane ra 0r t i2 , 
a l t a del Hoepitai de Vitoria, pro-. 
cedé.nte .de la m á ^ a Brigaííp'. 
díspoílWón del 'Ge^rAl ]efe 
La Legión r 
Teniente Coronel de Infa«í,ería 
don José Pérez Pérez, alta del Hos-
pital de La Coruña, procedente de 
L» Legión 
Alférez provisional de Infante.! 
ría don Fermín Ramírez AntoüJ 
a l ta del Hospital de SantanfiPt'l 
procedente del Regimiento d® ¿ l l 
f an te r ia Toledo núm. 26, áestinol 
en comisión. I 
Alférez provisional de InfanteriJ 
don Gerardo Escobar vOveJero, ai.l 
t a de l Hospital de San SEbastiáal 
procedente de La Legión. 
Al Grupo de Regulares ^llniccj 
mas, núm. 5 
Alféi-íz de Infan te r ía Sidi..Laha-| 
del Ben Mohamed, de donde proj 
cede. 
Alférez de Infantei^ria Sidi Amatl 
Ben Mohamed, a l ta del Hcspitall 
de Melilla, prcicedente del mismo| 
Grupo. 
Alférez de In fan te r ía Sidi Ab-j 
selan Ben Hamed, al ta del Hos-
p i ta l die Melilla,, procecísnta .iel| 
mismo Grupo. 
Alférez de In fan te r í a don Fian-
cisco Nieto Feijóo, procedente del 
las Brigadas Mixtas- Legionarias,! 
destino en comisión. 
Al Grupo de Regulares Teíuán,] 
núm. 1 
Alférez de In fan te r í a don Julián) 
Maatínez González, alta del Hcs-j 
pitlal de El Ferrol, del Caudillo, | 
pi-ccedente de la Segunda Brigada I 
Mixta Legionaria, destino en co--| 
misión. 
Alférez provisional de Infantería I 
den J u a n Cañada Valle, alta díl' 
Hospital de Avila, procedente d;I 
Regimiento de In fan te r ía Toledo, i 
número 26, destino en com'isión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Rafae l Ibar ra Pellón, alta_ 
del Hospital de Logroño',, prece-
den te del Regimiento de Infante-
r ía La Victoria, núm. 28, destino 
en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don J a ime Sánchez Sarabia, alta 
del Hos-pitai de Pamplona, proce-
dente del Grupo de Regulares tíe 
Te tuán , núm. 1. 
Al Grupo de Regulares Larache. 
núm. 4 
Alférez provisional de Infantería 
dioa l^ntJagQ Bustos García, pro-
c & á ^ deí ^ i s m o Grupo. 
itófér^tó' proVÍ<3íonai de Infante-
ría don Man.ué[ Ares, alia 
íiei É ó S p l t a T í ; Zaragoza, proce-
dente del mismf' G^'^P®' 
de infant ina 
Alferez provisional p^na. al" 
don GuUlenno Martík 
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del Hospital de Zaragoza, pro-
¡deñííi dsl mismo Grupo, 
r.alférez de In fan te r í a don Se-
jjstián Lazo, alta dsl Hospital ds 
É.'villa, procedente ' del mismo 
|-riipo. 
lAlféríz provisional de I n f a n t e -
I don Ramón Plana, Guzm-án, al-
del Hospital de Sevilla, prcce-
jente del mismo Grupo. 
¡Alférez provisional de Infan te-
, don Luis Corretge,Gil, al ta d€l 
icspital de Pamplona, procíden-
dsl R'Sgimáento de In fan te r ía 
bérida, núm. 35, destino en co-
pión. 
\ÁI Grupo de Regulares Ceuta, 
núm. 3 
\ Al'férsz d€ In fan te r í a don Luis 
'ara Salinero, a l ta .d€l Hospital de 
laragoza, procedente del Batallón. 
Cazadores Ceriñola, núm. 6, 
|C;SÍino en comisión. 
\hMehal-la de Larcahe, núm. 5 
' Teniente de In fan te r í a don An-
1;: Porta Velasco, a l ta del Hospi-
Ijlde El Ferrol d : l Caudillo, pro-
f^áente del Regimiento de Infa-n-
l;ria Zaragoza, núm.. 30, destino 
¡ccmisicn. 
¡Batallón de Tiradores de Ifni 
[Teniente provis-Lonal de In f an t e -
lia den Fernando Gándara U.:ta-
|a. alta díl Hospital de Valladclid, 
|prKed€nte del mismo Batallón. 
Alférez de Infan te r ía Amar Ben 
•ll!:3lán Haddo, alta del Hospital 
áevilla, prceedente del mismo 
IBatallón. 
Alférez provisional de In f anc ' r í a 
' ! Francisco Lacliica Garrido, al-
5 del Hospital 'de Granada, proce-
Ifcnte del mismo Regimiento. 
I^-I Regimiento de Infantería Bai-
lén, núm. 24 
Capitán habili tado de Infan te r ía 
|M!i Ignacio Aldana Gallego, alta 
Hospital de Logroño, proce-
l ' a t e del mismo Regimiento. 
Regimiento de lnfa\iievia La 
Victoria, núm. 28 
Capitán de In fan te r í a don Leon-
Santisteban Moreno, al ta del 
•«ojpitai de Salamanca-, proceden-
lisl mismo Regimiento.. 
I Alférez provisdoñíil tie .Infantería 
I®,';' Arsenio Ra.m'és Meroháñ. alta 
l -j Hospital de dijón, prccídeiito. 
r^l mismo Regimiento. 
['••' Regimiento de Infantería Mc-
rida, núm. 35 , 
. Comandante de In fan te r ía don 
• «:ODO LÓDSZ "García, alta del Hos-
pital de El Ferrol del Caudillo, pro-
cedente del mismo Regimiento. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Teniente Coronel de In fan te r ía 
d!on Alfonso Sotelo Llórente, alta 
del Hospital de Pamplona, proce-
dente. del Regimiento de In fan te -
ría América núm. 23, destino en 
comisión. 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de'Málaga 
Comandante ret irado d e ' I n f a n -
tería don Aurelio Casero San Juan , 
a l ta del Hospital de Málaga, ap to 
pa ra servicios burocráticos, destino 
en comisión. 
• Capitán de . Infanter ía don An-
tonio Vera Rey, al ta del Hospital 
d-e Málaga, procedente del Regi-
miento de Infan te r ía núm. 8, apto 
p a r a servicios burocráticos, desiti-
no en coanísión. 
Capitán de Infanter ía don Gre-
gSrio Trigo Martínez, alta del Hos-
pital de Málaga, apto pa ra servi-
cios de in.;tiucc:ón, procedente del 
Regimiento de In fan te r ía Oviedo, 
número 8,' destino en comisión. 
.Capitán de In fan te r ía don José 
Gc.nizález Rubio, alta del Hospital 
de Málaga, apto para servicies de 
instrucción, destino en comisión. 
Capitán de In f an t e r í a . don Ma-
nuel García Verdugo, al ta del Hos-
pital de Málaga, apto para servi-
cios burocráticos, destino en comi-
sión. 
Capitán ret irado de Infan te r ía 
don José Guerrero Alarccn, alta del 
Hospita.l-de Málaga, apto para sei^-
vicios burocráticos, de.stinó en co-
misión. 
Capitán de Infa^ntería don Al-
berto Imperial G.afcía, alta del 
Hospital de Málaga, apto para ser-
vicios burocráticos, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Manuel Lechuga Pañcs, alta 
df l Hospital de Málaga, proceden-
te del Regimiento de Infanter ía 
Oviedo, núm. 8, aoto para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
Alférez de In fan te r ía ••den Juan 
Muñoz Martin, a l ta del Hospital 
de Málaga, apta para servicios bu-
ro'cráticcs, destinó en comisión. 
A dispo!:.ición del Gobernador Mi-
litar de Logroño 
Teniente de Infan te r ía don An-
gel Ruiz Alonso, alta del Hospital 
de Logroño, procedente del Regi-
miento de In fan te r ía Zamora, nú-
mero 29, apto para servicios bu< 
rocráticos, destino en comisión. 
A disposición del Gobernador Mi' 
litar de Cádiz 
Capitán de In fan te r í a don An-
tonio Benítez Domínguez, alta del 
Hospital de Cádiz, apto p a r a ser-
vicios burocráticos, destino en co-
misión. 
A disposición del General Jefe de 
la Segunda Región Militar 
Capitán ret irado de In fan t e r í a 
don Juan Santa Cruz Julián, a l t a 
del Hospital de Málaga, apto p a r a 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento de In fan te r ía Ovie-< 
do. núm. 8, destino en comisión. 
Capitán de In fan te r ía don Fran-: 
cisco Ríos Blanco, al ta del Hospi-
tal de Málaga, apto pa ra servicios 
de instrucción, procedente del Re-, 
gimiento de In fan te r ía Oviedo, n ú -
mero 8, destino en comisión. 
Capitán retirado - de Infantería-
den Antonio .'Olot Figueroas, a l ta 
del Hospital de Málaga, apto p a r a 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento de Infan te r ía Ovie-
do,' núm. 8, destino en comisión. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
• Alférez de Infan te r ía don Flo-
rencio Alvarez Cervantes, alta del 
Hospital de Burgos, precediente del 
RegimJ^snto de Infan te r ía S á n ' f f i ' h — 
cial. núm. 22. destino en comisión, 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Cer\tro 
Alférez de In fan te r ía don Sa-
turn ino Crii í iano García, alta del 
Kc.'^pital de León, procedente del 
Regimiento de In fan te r ía Burgos, 
número 31, ce.stino en comisión. 
A disDosición del Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos 
Alférez de Infanter ía don Ra-
fael Fernández Pemia , al ta d-1 
Hospital de Jerez, procedente de 
la Milicia ác F. E. T. y de las JONS, 
destino en comisión. 
A la Academia de San Roque 
Capitán d e ' I n f a n t e r í a don Mi-
guel Rubio Nacarino, ap to pa ra 
servicios burocráticos, procedente 
de la misma Academia, destino en 
comisión. . 
A la Academia de Pamplona, como 
Profesor 
Capitán de In fan te r ía don Hi-
ginio Sánchez García, pi-ccedente 
del Regimiento de Infanter ía Bai-
lén» núm.-21. destino en comisión. 
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A la. Caja de Recluta tlúm. 44, en 
Valladolid 
Capi tán de In fan te r í a don Se-
gundo Gallego de la Grande, a l ta 
d€l Hospital de Valladolid, prcce-
d'-ente de la misma. Caja de Reclu-
ta, destino en comisión. 
W la Caja de Recluía núin. 47, en 
Avila 
Comandan te ret irado de In fan -
tería don Alberto Prado Velasco, 
ap to p a r a sen'icios burocráticDS, 
procedente de la misma Caja de 
Recluta, destino en comisión. 
A disposición del Comandante' Ge-
neral de Canarias 
Capi tán de Infantería , don An-
tonio Gaseó Hí rnández , al ta del 
Hospital de Las Palma.?, apto pa-
r a servicios -buroorát icoá, proce-
deíite del Regimiento de I n f a n t e -
r ía Canarias, núm. 39, destino en 
comisión. 
A disposición del General Jefe de 
- la Quinta Región Militar 
Teniente de Complem.ento de In-
fan te r ía don Vicente Argueta Ve-
lasco, alta del Hospital de Mála-
ga, procedente del Regimiento, de 
Garres de Combate, núm. 2, des-
tino en comisión. 
Á, disponrción del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Alférez provisional de I n f a n t e -
ría don Tomás Vidígain Roneal. 
a l ta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento de In-
fan te r ía La Victoria, núm. 28, des-
t ino en comisión. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
n i Alio Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan 'a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Caba-
Hería que se expresan a continua-
ción: 
Al Regimiento de Caballería 
j Taxdir 7. 
Sargento de Caballería don Vi-
cente Vilá Estelles, alta del Hos-
pital de Sevilla,, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería Cas-
tillejos núm. 9 
B r i g a d a ^ e Caballería don Luis 
Fernández Vázquez, alta del Hos-
pital de Santiago, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería Far-
nesio, núm. 10. 
Brigada de Caballería don Ela-
dio Blanco ' Ordiales, procedente 
del Regimiento de Caballería Ca^ 
latrava 2, alta del Hospi ta l de Ta-
íalla, destino en comisió.n. 
Sargento de Caballería d o n 
Bienvenido- Pa rdo Segura, resi-
dente en la Q u i n t a Región Mili-
litar. 
Sargento de Caballería .don Se-
raf ín Pérez García , procedente 
del Regimiento de Caballer ía Vi-
Ilarrobledo, 1, r<lta del Hospi ta l 
de Orense, destino en comisión. 
Sargento de Complemento de 
Caballería don José Mar ía Cres-
T30 Codina , residente en la C a j a 
Recluta 40, de Bilbao. 
Sargento de Caballería don Jo-
-sé- Igual Ven tu ra , residenj:e en 
Castellón. 
A disnosición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
Brigada de Caballería don Au-
relio Olier Crosict . procedente 
del Regimiento de Caballería Es-
paña 5, 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur 
Sargento dé Cíiballería don- Ma-
nuel Mar t ínez Jiménez, proceden-
te del Gobierno Mili tar de Ávila. 
Al Servicio de Automovilismo del 
Ejército 
Brigada de Caballería don In-
dalecio Molinari . Gciillén, proce-
dente del Ejército del Nor t e . 
Burgos, 21 de octubre de 193R. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l de 
División, Luis Orgaz , 
Pasan a los destiaios que se in-
dican el Jefe y .Oficiales de Ar-
tillería que se relacionan a con-
t inuación: 
Al segundo Regimiento de Arti-
llería Montaña 
• iCapitán de Complemento d^ e 
Artillería don J u a n Garr iga No-
gués, ascendido • por Orden d e - 3 
del ac tua l (B. O. núm. 98). proce-
den te del mismo Regimiento. 
Capitán habi l i tado de Artilleria 
don Antonio Ser rano Espinosa de 
los Monteros, a l ta del Hospital de 
Sevilla, ap to pa ra servicios buro-
cráticos, procedente del mismo Re-
gimiento, 
Al tercer Regimiento de .4ríi||í.| 
ría Pesada . 
.Capitán de Complemento de Ar-I 
•tillexía don Félix Hernández 
món, a l ta del Hospital de .Zarag».! 
za, apto pa ra servicios burocrátl.l 
eos, dest ino en, comisión. 
Capi tán de Artillaría don Manuell 
Alt imiras Gallisá, ELEceindcdo por! 
Orden de 10 (Jí 1 actual (B. O. nú.j 
mero 105), procedente del mlsmol 
Regimiento. 
Al cuarto Regimiento de Afti¡¡f\ 
/ ría Pesada 
Alférez de ArtiUexía den Miguell 
Vallarini Mur, procedente del tfi-l 
cer Regimiento d e Artillería Pe-j 
sada, a l ta del Hospital de San SeJ 
bast ián, destino en comisión. 
Al 12 Regimiento de ArtiUedi 
Jíigera 
Capitán de Artillería don Juanl 
Conde Martínez, procedente, del 
Regimiento de Artillería Ligera. 
Capi tán de Complemento de Ar-I 
tillaría don Ricardo Fina Melciój 
ascendido a - este empleo por Or-' 
den de 10 del actual (B. O. nú-
mero 105), procedente del rasmoj 
Regimiento. 
Al 13 Regimiento de ArtiUéríí] 
JJgcr¿ 
• Capi tán de Complemento de Ar-I 
tillería don Francisco de Puig| 
March, ascendido ' por Orden 
10 actual (B. O. núm. 105),I 
procedente d é l a Agrupación .de Ai«.| 
tillería de Ceuta. 
C o m a n d a n t e de ArtíHería 
Fe rnando Castro Escudero; alfa ('" 
Hospital de Segovia, procedentí 
del mi^mo Regimiento. 
Capitán de Complemento de'Ar'l 
tillería don Javier de Mendozfll 
Arias Carvajal , ascendido por Or-J 
den de 10 df l actual (B. .0. núme 
ro 105), procedente de la Agrupa-j 
ción d© Cañones Antitanques. 
Capi tán de Artillería don Ang 
Roderas San Frutos, ascendido pofl 
Orden de 10 del ac tua l (B. O. nu-| 
mero. 105), procedente del mism® 
Regimiento. 
Al 15 Regimiento de Artilkri^ 
Ligera 
Teniente provisional, de Artillen 
r ía don Prudencio Azconada On-J 
t añón , procedente de! Ejércitíi «ff 
Norte. J 
Capi tán de Artillería don Car^ 
los García Riveras, ascendido POH 
Orden de 10- del actual (B. O. o»-] 
mero 105), 
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Al 16 Regimiento de Arfilkri.H 
Ligera 
Capitán de-Compl-emento de Ar-
tillería den Bernardo Maíz Bello, 
procedente del Ejérci to d€l Nca-te. 
Seri'icio de"Automovilismo del 
Ejércto 
Caiil'tán ds_ Artillería don Fer-
nando Morena Ussleti, pi-ocedente 
del 13 Regimiento de Artillería Li-
gera, alta d«l Hospi ta l . de , Valla-
üolid, apto para áervicios burocrá-
ticos, destino en comisión. 
1/41 Parque da Artillería del Cuer-
pó de pjérciio, núm. 7 
Capitán de Artillería don Nico-: 
las Calonge Ruiz, procedente de 
la Academia Mili tap de Segovia. 
'A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
• Capitán habil i tado de , Artillería 
<::n José Rodíigíiez Accsta, habi-
litado per Orden de 20-9:38 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 85), residen-
te en la 17 División. 
'A disposición del General Jefe de 
la Sexta Región Militar 
Capitán de Ai'tillería don Alfon-
so Calderón Lambas, procedente 
¿ 1 tercer Regimiento de Artille-
ría Pesada. 
'A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
, Capitán dé Artillería don- Lejan-
dro Sequeiro-3 Boi-ís, ascendido por 
Orden de 10 del a«tual (B7 O. nú -
mero'105). 
\ 
'A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
' Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Rafael Mai-tin Alós, re-
sidente en Sevilla. 
Capitán de Artillería don Anto-
íiio Salanova Ornat , residente en 
'üa Sexta Región Militar. 
Alféréz de Oomplemento^ de Ar-
tillería don Manuel Peón Mart í -
^nez, ascendido por Orden de 8 del 
;actual (B. O. núm. 105), proce-
'tíente del 15 Regimiento de Ar t i -
llería Ligera. 
. .Alférez d« Artillería don Maria-
•10 Gómez Muñoz. 
V ^^Pitán de Complemento de Ar-
pllería don Gonzalo' Pardo Gon-
|ález, ascendido por Orden de 10 
actual (B. O. núm. 105), pro-
cedente del 16 Regimiento de Ar-
Ligera»-
A disposición del Comanjdaníe 
General de Artilleria . 
Tenient^e de Artillería don Ró-
s^endo del Rey Boyero, procedente 
del 13 Regimiento de Artilleria Li-
gera. , 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería don Andrés Otermin R u a r -
te, al ta del Hospital de San Se-
bast ián. 
Teniente de Artillería don Six-
to Allué López, residente en Zara-
goza. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgax. 
A D M I N I S T R A C I O N 
OE N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Scr%'icio Nacional de Justicia 
D e conformidad con lo dispues-
to en la Orden de 19 de agosto 
último, publicada en el B O L E -
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
del día 22, y para ser provistas 
inter inamente por ant igüedad en 
la carrera, se anunci?in a concurso 
de traslación entre Secretarios de 
categoría de término, las Secre-
tarias de los siguientes Juzgados 
de Primera Instancia: Ciudad-Ro-
drigo, Loja, Soria y Valladolid nú-
niero 2. 
Las instancias solicitando tomar 
parte en este concurso, se presen-
tarán en este Ministerio, en el 
término de ' qu ince dias natura les 
a contar desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , y ^n ella se expresarán 
las Secretarias por el orden de pre-
ferencia que se soliciten. 
Los Secretarios que acudan 
también al otro concurso que con 
esta fecha se anuncia, expresarán 
en cada una de las dos instancias, 
además del orden prevenido, res-
pecto a uno y otro concurso, el 
orden general de preferencia de 
las vacantes que soliciten. 
" 'Vitoria, 17 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a i . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, Ale-
jandro Gallo. 
De conformidad con lo dispues-
to en la Orden de 19 de agosto 
últ imo, publicada en el B O L E -
J M . . - Q E Í C I 4 L , a i L . E S I A I l C b Ü a u i s L t f e 
del día 22, y para ser provistas 
in ter inamente por ant igüedad en 
la categoría de término, se a n u n -
cia a concurso de traslación ent re 
Secretarios de la indicada clase, 
las Secretarías, de los si.guientes 
Juzgados de Pr imera Ins tancia : 
je rez de la Frontera núm. 1, Sego-
via y Talavera de la Reina. 
Las instancias solicitando t o m a r 
parte en este concurso, se presen-
ta rán en este Ministerio, en el 
término de quince dias na tu ra le s 
a contar desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , y en ella se expresarán 
las Secretarías por el orden de pre-
ferencia que se soliciten. 
Lós Secretarios que acudan 
también al otro concurso que con 
esta fecha se anuncia, expresarán 
en cada una de las dos instancias, 
además del orden prevenido, res-
pecto a uno y otro concurso, e l " 
orden general de preferencia de 
las vacantes que soliciten. 
Vitoria, 17 de octubre de 1938. 
III ' A ñ o Tr iunfa l . -vEl Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, A le - \ 
jandro Gallo. 
MINISTERIO DE , 
PUBIICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
' l imo. Sr.: Vis to el expediente 
de depuración de personal de em-
pleados y obreros adscrito a Ser-
vicios de la Jun tn de Obras del 
Puerto y Ría de Aviles, que des-
empeñaban sus funciones en 18 de 
julio de 1936, est-e-Ministerio, de 
acuerdo con Ja Junta de Obras del 
Puerto y la propuesta de la Ins-
pección Regional de la sexta De- / 
marcación de Obras Públicas, con 
L-'j que está conformo la Jefa tura 
del Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marí t imas, Ka resuelto 
confirmar la readmisión en sus . 
respectivos servicios, y a todos los 
efectos a que haya lugar, sin acre-
cer ni disminuir los derechos qüe 
teninn contraídos al producirse el 
Glorioso Movimiento Nacional , 
del personal siguiente: 
A D S C R I T O A -SERVICIOS D E 
C O N S E R V A C I O N Y O B R A 
N U E V A 
Talleres: * 
Plácido Menéndez Riera, Jefe 
de taller. . . 
Jaime Nicieza Fernández , iyl^Ri^ 
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^ M a n u e l Nicieza Fernández. 'ofi-
cial primero. 
E, Abelardo Nicieza Junquera, 
Ídem ídem. 
Aurelio Garcia Ga>rcia, ídem en 
general. 
Arturo Valdés Alvarez, ídem en 
gene'ral-
• José Fernández del Viso, x \ y u -
dante. 
. Armando Fernández Soria, ideni 
Senén García Dosal, Peón Vi-
gila.nte. 
Servidos terrestres: 
A. Fmi'lio Alvarez Garcia. Ca-
pataz Jefe servicio. 
Aurelio Fernández Fernánde-, 
servicios de oficinal. 
Ignacio Alvarez - Fernández, 
' ídem ídem. 
Rafael Rodríguez González, ca-
pataz. 
Manuel Alvarez Rodríguez, ofi-
cial primero. 
Folícarpo Alvarez González, 
peón-
ServCcios Marítimos: 
Alvaro Alvarez González, can-
tero-buzo. 
En material flotante: 
Fniilio Blanc Robert, Capitán. 
Ramón Rey Garcia, ídem. 
Arturo .\ lonso del Valle, pinclic. 
Féji^Ec^jaíández Gutiérrez, íde.m 
ADSCRITO A SERVICIOS DE 
EXPLOTACION ' 
Atraque, Vigilancia y Policía. 
Aurelio Garcia Olaínendi, g u a r -
da muelles primero (de plantilla). 
Carpa y descarga: 
Julio García Quevedo, Jefe de 
explotación-
Amancio Pérez Fernández, Te-
nedor de libros. 
Ev.'i-;isto Iglesias P o l a , Escri-
biente. 
Daniel Alnstiza Solis, idem. 
Servando López Rodríguez, C.I-
patnz. 
Silverio Alvarez Men^ndez, id. 
Amallo Fernández Mevia, Mr.-
^uinista-
Francisco López Fernández, id. 
Manuel López Fernández, id. 
Agustín Fernández Fernández, 
peón de cuna drop. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años-
Santander, IS de octul-*c de 
193S.-III Año T r i u n f a l . - F l Sub-
secretari-o, P. Bernardo Granda 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Mari-
•litnas. 
MINISTEEIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacional de Sartidtd 
Con el i in de reparr-r en la me-
dida de lo posible la situación anó-
mala de -un número considerable 
de Médicos aprobados en la Con-
vocatoria de Oposiciones para 
provisión de plazas de Asistencia 
Pública. Domiciliaria y subsiguien-
te ingreso en "el Cuerpo en los ca-
sos en que hubiere lugar, anun-
ciada por Orden de la Subsecreta-
ría de Sanidad.y Beneficencia de 
26 de octubre de 1935 ("Gacet.i" 
de 4 de noviembre siguiente), cu-
ya resolución no ha anarecido in-
serta • en ninguna publicación ofi-
cial, no existiendo, por otra par-
te, én este Departamento, antece-
dentes ni constancias (jficial de lo 
actuado en relación con las Opo-
siciones.'-de que se trata, y nb .pu-
diendo menos,de ser reconocido el 
derecho que existe a favor de r.ciue-
llos Médicos aprobados, aun cuan-
do el nombramiento no pueda te-
ner lugar con carácter de propie-
d'ad en los actuales momentos,., te-. 
niendo en cuenta los intereses le-
gítimos y respetables de aquellos 
otros que habiendo sido igualmen-
te jorobados y propuestos para 
olazas que figuren así mismo en 
las relaciones publicadas, en ia 
"Gaceta de Madrid" afecta a la 
convocatoria de referencia, no se 
encuentren actualmente en la zo-
na liberada. 
Este Ministerio, en el ejercicio 
de sus facultades, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Que por todos los Médicos apro-
bados en la Convocatoria de Opo-
siciones,del Cuerpo de Asistencia 
Pública Domiciharia, anunciada, 
por Orden de la Subsecretaría de 
Sanidad y Beneficencia de 26 cíe 
octubre de 1935, que deseen des-
empeñar plazas del expresado 
Cuerpo, se dirija instkncia a. este 
Departamento en el plazo de 30 
días hábiles, a contar -de la fecha 
siguiente a la publicación de la 
presente Orden en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO, hacien-
do constar cad?. uno en dicha ins-
tancia el número que obtuvo en la 
lista general de aprobados, así co-
mo la plaza nara que fué Propues-
to por el Tribunal, debiendo acom-
paürir la documentación que posea 
como justificante de haber aproba-
do las. Oposiciones, exnresando al 
propio tiempo, por orden de pre-
ferencia, las plazas que desee des-
empeñar Las instancias y docu, , 
mentación hí.brán de ser cursadas ^ 
necesariamente por conducto déla 
Inspección Provincial de Sanidad 
a cuya jurisdicción corresponda la 
residencia del interesado. 
Los nombramientos que se hai 
gan, tendrá carácter interino, que< 
drcán subordinados a la'revisión 
completa q-ue en su día se haga de 
los protocolos de las respectivas 
Oposiciones y no podrán perju-
dicar a la re.<;erva de plazas a fa-
vor de ex combatientes y de Caba^ 
llcros mutib.dos, establecidas perla 
legislación" vigente. 
Burgos. 26 de octubre de 193S, 
III Año 'Tr iun fa l . - El Jefe d.tl 
Servició Nacional de Sanidad, 
J. A. Palanca. 
Sres. Insoectores Próvinciales de 
Sanidad 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
C o M I T E » E M O N E D 
E X T R A N J E R A 
Día 28 de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dist 
pos.icioai€s oficiales: • 
Divisas procedentes de expor- ^ 
taciones 
Francos ... 23.80 
Libras 42,45 
Dólares ... 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas : 144,70 
Florines 4,7^ 
Escudos 38,60 
P-fso de moneda legal 2,25 
Cororfás c'.rccas 30,—' 
Coronas suecas 2,10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... 
Divisas libies impórtadas volunta-» 






Peso moneda legal ' 
29 .75 
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